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a R a n a 
f i t m . 536- Redacción y Admín»tracl6ni Ronda Víctor Pruneda, 15 Fi iBi i iEe i m i m u Teruel, lunes 6 octubre de 1930 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l B a y o n a C e b o l l a d a 
H A F A L L E C I D O A L O S 79 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E . P . 
gus deseemokc os hijos den Agustín, don Bmno, don Gregorio, don Félix, don José y doña Vicenta; hijos políticos doña Pilar 
López, doña Agustina Paidos, doña Isabel García, dona DeJfina Fariña, doña María de los Dolores y don Rafael Alonso de 
Medina; nietos, sobrnos y demás familia 
Psitkipsn a usted u n sensible pérdida y le ruegan una oreción en sufragio del alma del finado, y la asisten-
cia al funeral, que se celebrará m i ñ a r a , 7 a las once y tres cuartos, en la iglesia de San Andrés , y a la conducción 
del cadáver que tendrá lugar a continuación: por cuyos favores le quedarán muy reconocidos. 
E l duelo se despide en la Ronda del 4 de agosto. Casa mortuoria: Calle Valencia núm. 19. 
SE RUEGA A LAS SEÑORAS ASISTAN A L FUNERAL. 
Los nueve días siguiente^, a lasflfcio y media, misa y rosario en la citada iglesia de San Andrés . 
El Exemo. e l i m o . Sr. Obispo de )a diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada". 
La fiesta de anoche en el Arrabal fué un éxito brillantísimo 
para el barrio y un efusivo homenaje de cariño 
y simpatía al señor gobernador civil 
Hace algún tiempo que se no-
^ desudado movimiento y ani-
dación en las de ordinario silen-
ts calles arrabaleras. Reunida 
Pcr la noche en tertulia am ena la 
Sf«te jcven del simpático barrio 
j Oateccionaba eníre risas ? bai-
amaUedUraban a ve(= es hasta el 
derpCecer» las cadenetas y gallar-
Prol* . embe»ecer las calles. Ceih087 ^ P ^ t o s ; tra-
corn^S10nes--Elesf^rzoman 
Cvad? de t0da la barriada 
exemn generosa^ente por el 
con unaSeñor A m a d o r civil democrLlniCÍatÍVa affiPlia«ente 
estas fieJ » ha cristalizado en 
llas erm tan ailiniadas y be 
y o ^ 0 0 ^ acuerdan. Gala 
hlr¿ > han sid0 Por su 
bilî 4 s^0SUra> P0r suama-
ú t i l e s * atía para todos» las 
Püede d€r7rrabaleras de las que 
511 ̂ pirit, !e.qUe ^ « c e n t r a n en 
en̂ cner das las wtudes y 
^^li'tSnmtn^ lagra. 
f 'P^aL 810quemi torPe 
^^squed a de eStas tBro" 
ria oscurecido por la 
realidad pues no hay palabras que 
expresen fielmente lo que son y 
lo que valen, me limitaré a refle-
jar mis impresiones sobre estas 
fiestas, cuyo recuerdo será im-
borrable para todos los que las 
presenciaron. 
Antes, y para el lector deseo-
nocedor de Teruel, quisiera des-
cribir el*aspecto del Arrabal tu-
roleose. 
Situado a continuación de la 
ciudad, de la que está separado 
por la carretera, es un conglome-
rado de calles de estructura irre-
gular, sin empedrado ni adoqui 
nado y desprovistas en su casi to-
talidad de alcantarilla; las casas, 
salvo raras excepciones, tienen 
un color terroso parduzco que re-
cibieran al paso de los años y 
constan de la planta baja y dos 
pisos: semejan viejas tambalean-
tes que se tienen en pie al apo-
yarse unas en otras. Llenaría mu-
cho espacio, y resumiré diciendo 
que el Arrabal turolense tiene un 
tipismo especial; un algoindefini-
do que le hace simpático y aco-
gedor; un encanto que le hace 
aparecer como el fondo de un pai-
saje en el cuadro de la Castilla 
medieval y heroica: «de estirpe 
mora y de blasón latino...> 
LOS FESTEJOS MATI-
NALES 
Alumbra el sol las tierras en 
carnadas—teñidas del rojo de la 
sangre—de las colinas que cir-
cundan Teruel, y las campanas, 
en volteo vertiginoso que produ-
ce una polifonía estrepitosa, ale-
gran a los honrados vecinos del 
Arrabal, muchos de ellos en vela 
toda la noche para ultimar los del 
talles de la ornamentación de sus 
calles respectivas. Lánzanse al 
arroyo, viejos y jóvenes; rostros 
de hermosas doncellas aparecen 
en los vanos de las puertas y ven 
tanas; canta la gaita su alegre 
canción mañanera; redobla e-
tambor; entonan los pájaros sus 
trinos al día que nace; se oye un 
murmullo creciente de conversa-
ciones y gritos de chiquillos alga-
reros y al bañarse en la luz clara 
de la riente alborada, el barrio 
entero viste sus trajes mejojes y. 
optimista,—entre trago y pasta y 
pasta y copa—espera la hora de 
la misa m a j w . Se celebra ésta en 
la iglesia de la Merced a las diez 
y media con asistencia de don Jo-
sé García Guerrero, don Francis-
co d e As í s Delgado, don José 
Monterde y don Angel Garzarán, 
dignís imos gobernador civil, de-
legado de Hacienda, alcalde y di-
putado provincial respectivamen-
te, los cuales fueron acompaña-
dos por el pueblo en masa que los 
vitoreaba y aplaudía incesante-
mente, en especial a nuestro go-
bernador, que sonreía, sonreía. . . 
E l sermón a cargo del cultísimo 
don José Marqués, párroco de Pe-
rales y hermano del infatigable 
mayordomo de la fiesta don Do-
mingo Marqués, fué una bellísima 
oración; un canto lleno de fervo-
rosas exaltaciones a la Virgen del 
Rosario, en cuyo honor se cele-
bran los festejos, y, en suma, un 
acierto supremo del orador. 
Terminada la misa, se organizó 
una brillante comitiva que proce-
sionalmen recorrió algunas calles 
con la imagen de la Virgen. Ame-
nizó la procesión nuestra laurea-
da Banda municipal. Contar los 
mantones de Manila y las galas 
que realzaban la hermosura de 
las infinitas arrabaleras guapas 
que asistieron a este acto es im-
ponsible: se asombraban los ojos 
al contemplar tantas bellezas jun-
tas. Poco después, y entre los 
aplausos de la muchedumbre i n -
mensa, las autoridades fueron 
acompañadas hasta el Ayunta-
miento por una cabalgata integra-
da por una pareja de bellas arra-
baleras a la grupa de dos robus-
Ios mozos, vestidos todos con el 
traje típico de la región y unas 
cuantas jóvenes con mantones de 
flecos. 
Continuaron los festejos por l a 
tarde, siendo tal el número de tu-
rolenses que visitaban las fallas 
que el paso era dificilísimo. Nu-
bes de polvo, estampidos de co-
hetes y bombardas, muchos apre-
tones y un cansancio físico enor-
me son las notas de mi carnet, en 
el que se repiten hasta el infinito 
(eoníinús en la 8.a planas 
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M A N U E L B E N E I T E Z 
———— 
- CAMISERÍA F I N A -
^ E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
DISCRECION Y 
ENERGIA 
No está mal del todo el optimis-
mo de los gobernantes. 
E l optimismo es a manera de 
una brisa qu2 pasa blanda y sua 
vemente por los corazones. E l 
gobernante no puede ni debe dar 
la sensación de tedio y de triste-
za. Un gobernante pesimista no 
se concibe. Si al levantar la mi-
arada viéramos constantemente en 
la cumbre del Poder un ciprés o 
un sauce no creeríamos vivir en 
una nación plena de vida y sí en 
un cementerio. E l gobernante ha 
de ser optimista. Para crear, hay 
que creer. Creer en el pueblo, en 
sus fuerz is internas, en su fecun-
didad, en su dinamismo. Cuando 
no se cree en el pueblo, se go-
bierna, si eso es gobernar, para ir 
saliendo del paso, para ir tram-
peando o engañando a la vida. 
Para una triste y obscura vegeta-
ción. 
Claro es que al propugnar el 
optimismo, no pensamos en el 
que engendran los corazones ale-
gres y los espíritus livianos. Un 
gobernante que fuera de tal suerte 
optimista sería candoroso o sería 
ligero, y un gobernante sin pru-
dencia y sin peso en los pies, si se 
le siguiese, llevaría al pueblo a la 
catástrofe. E l que lo ve todo de 
color de rosa, como el que lo ve 
todo sombrío, no tiene sano el 
órgano de la visión. Y si actúa de 
guía en una colectividad debe 
dejar tan difícil papel y ponerse 
«n cura para no conducirla por 
peligrosos caminos. 
Bien están las declaraciones 
que hoy publica la Prensa del ge-
neral Berenguer. Hay ánimos 
apocados que necesitan esas in-
yecciones de aliento y de espe-
ranza. Que la República tenga 
voceros, no quiere decir que corra 
riesgo grave la institución mo-
nárquica. Esos huracanes que si 
mula el oposicionismo no tendrán 
m á s eficacia que la que preparan 
ios tramoyistas detrás de los telo-
nes y sobre las bambalinas de los 
teatros. 
Nos agrada ese lenguaje; pero 
« s necesario que las buenas pala-
bras sean revalidades por las 
buenas obras. Si arriba hay debi-
lidad, no puede haber abajo fir-
meza. Un gobierno vacilante, 
apocado o simplemente acomoda-
ticio, ñotaiía, si flotaba, no con la 
estabilidad de una nave, sino con 
la mudable movilidad de la boya. 
No hay desgracia mayor para un 
país que la de un gobierno débil e 
irresoluto, porque en tal hecho se 
«engendra toda suerte de desman-
damientos y rebeldías. 
Aplaudimos, pues, el optimis-
mo presidencial; pero confiando 
en que se mantendrá dentro de 
los l ímites de la discreción y que 
al suaviter i n modo, no dejará de 
corresponder siempre el f o r t t i e r 
t u re. 
Así cumplirá su misión, sin 
caer en el candor, ni en la ligere-
z a Decimos que la cumplirá sal-
vo que le alcance en su camino 
algún dardo envenenado, cual el 
que le disparó ayer de^de el con 
greso republicano radical socia 
lista el terrible don Eduardo Or 
tega Gasset. l lamándole «el hom-
bre de los grandes bigotes y la 
sonrisa tropical». 
Después de esta frase demole-
dora, no se concibe cómo no se 
ha planteado fulminantemente la 
crisis total. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
conpersonal competentísimo 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgadc 
municipal: 
N «cimientos. —M iría del Pilar 
Mata Teruel, hija de Angel y de 
Rosario. 
Matrimonios. — L ^oncio Gascón 
Peralts, de 28 cñ )s de edad, sol* 
tero, con Marí i Aspas Paricio, de 
22, soltera, en la Catedral. 
Defunciones. — Antonio Caba-
llero Dueña, de 15 meses de edad, 
a consecuencia de gastroenteritis 
crónica.—Cuevas del Siete. 
Manuel Biyona Cebollada, de 
79 años, viudo, a consecuencia de 
senectud.—Valencia, 19. 
de 
J O S E M A E S T R p 
20. 5 M A Y O R , 
sa«a«aaaaa«« ««««•"•«•'"«««̂  
Oríg 
D E P O R T E S 
enes del íútbol 
D A N I E L DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4^ • 
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Camión CHEVROLET reíormado 
Para DOS toneladas S 
• • 
Entre las muchas mejoras ¡ntrodu- • 
cidas cuenta con N U E V O S F R E N O S , • 
N U E V O E M B R A G U E , P U E N T E • 
T R A S E R O M A S R E F O R Z A D O y ¡ 
dispuesto para R U E D A S G E M E L A S . 
Semiejes traseros M A S R E F O R Z À - | 
D O S y de M A Y O R D I Á M E T R O . 
Chass i s R E F O R Z A D O , R U E D A S 
D E D I S C O C O N A R O etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen- | 
cillas o G E M E L A S a gusto del com- i 
prador. i • 
El camión con ruedas sencillas vale • 
1\\ pesetas! 
• • • 
Solicite detalles al concesionario 
• 
José María Moreral 
• 
Alejandre 4, ALCAÑIZ.—Plaza de | 
- Carlos Castel , 3 . — T E R U E L . -
E l fútbol, s?gúa a u o r á s de di-
ferentes panes, retnóntise a los 
tiempos de Roma, semejá idose a 
su juzgo f o l l ¿s y al c á l a o de Flo-
rencia. Reclana tambiént Francia 
su paternidad, pretendiendo rela-
cionarlo con el soule bretón y el 
barette del siglo X I I I , pero tam-
bién es verdad, y se da como más 
cierto, que en Inglaterra se juga-
ba ya hacía dos o tres siglos. 
Estos juegos, muy diferentes 
del que hoy se practica, consis-
tían en llevar la pelota hacia una 
meta situada a bastantes centena-
res de metros, cuyos equipos de 
un número ilimitado de jugadores 
se regían por leyes arbitrarías. 
Como ya hemos dicho, donde 
primero se jugó al fútbol fué en la 
Gran Bretaña, cumdo Thomas 
F U T B O L 
Por fin, ya 
mente el <team¡ qUe 
el Ciub Deportivo 
para enfrentarse el 
12 con el R ^ J TuroV;^0^ 
Medio. P a u U n o S ^ 
Dilanteros: Royo, E ¿ L 





servas: Losilla, Tia; 
Malo. ' Uarte y 
M. Benedicto no podrá eCfren 
tarse, lo más seguro, dicho * 
ya que en esta fecha 
ma a consecuencia deunapequ: 
ña enfermedad, cosa que pe^j 
ca grandemente al Club, por t" 
tarse de un valioso interior h 
quierda. 
TIBURCIO. 
P E D E S T R E S 
E l domingo, a las cinco y me-
dia de la mañana, salieron de la Arnold, director de la Escuela de 
Rugby allá 1 850, revolucionó la Ronda de Víctor Pruneda, para 
enseñ inz i, haciendo introducir el Celia, y vuelta, los corredores de 
T a l l e r e s M E R C U R I O 
REPARACIONES f̂. MAQUINARIA EN GENERAL. 
ESPECIALIDAD EN AUTOMÓVILES 
SAN FRANCISCO, 40» TELÉFONO, I, 
deporte, hasta entonces casi olvi-
dado, en las escuelas inglesas. 
Por fin el 26 de octubre de 1863 
—retínense todos los club* impor-
tantes, constituyendo las prime-
ras reglas; y el 8 de diciembre 
del mismo año, se hace la regla-
mentación definitiva, que por cier-
to en bien poco se diferencia con 
la que hoy existe. 
Después en el año 1892, pasa a 
Europa, jugándose al mismo tiem-
po en Alemania, Holanda, Bélgi-
ca, etc. etc., entrando por Bilbao 
en España, el mismo año. 
Y terminemos diciendo, que el 
primer club que se constituyó en 
España, fué el Barcelona (año 
1899) y poco después el Català. 
T I B U R C I O . 
la Sociedad Olímpica Felipe Ba-
rracliina y Pascual Aranda, que 
han demostrado ser unos corre-
dores y que tienen resistencia 
para una carrera de bastantes 
ki lómetros. 
E n Teruel está entrando la afi-
c ión a los deportes, y espeiamos 
de los señores entusiastas del 
deporte pongan un poco de inte-
rés para los jóvenes deportistas 
turolenses. 
Según se rumorea (y estoy por 
afirmar que con absoluto funda-
mento) se está preparan^ nue* 
carrera para estos dos deport ^ 
con doble número de kilómet^ 
que los que corrieron el 
y creo que sabrán cumplir ^ 
metido Y dejar a buena al ura^ 
nombre de la Sociedad^ue 
presentan. 
HHurra el deporte.. c0LAS 
Venta de b í i * 
' nrocedenteŝ  
en buen uso, r̂eCÍ(> 
cambios, a mitad * # 
pudiendo resulta n̂aC0n 
por medio à c com ^ ^ 
que se explicará ^ ^ i * 
blecimiento de 
Blasco. Se ĝ ra 
Prohibit 
destas. 
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lo f xtraordinariamente 
recio 
El agricultor «o 
ctílpable del al 
delassubsistenc!as 
.repiten las qnejas de lasciu-
. « ante el alza de los precios 
f ubsistencias.Perosedael 
del e que en tanto en Madrid 
ca Wman por lo elevado del pre-
í e t patatas, el ministro de 
plomia recibe telegramas de 
^ o s productores 
taotes 
rándole 
baiosaaue en dichos centros se 
cotiza dicho tubérculo, 
y lo mismo que con la patata 
ha ocurrido y ocurre con otros 
productos agrícolas que en cuan-
ü al consumo son catalogados 
como <de primera necesidad>. Se 
quejaba no ha mucho Madrid del 
elevado precio del aceite, y todos 
conocemos la crisis que ha veni-
do sufriendo durante toda la cam-
paña el mercado aceitero, sopor-
tando precios de franca ruina pa-
ra el olivarero. Crisis permanente 
ha sufrido e ste año el vino que 
apenas tenía salida, aun ofrecién-
àoseen los mercados producto-
res a precios bajísimos, y, no obs-
tante, en Madrid hemos seguido 
consumiendo un vino caro. Nadie 
puede negar la .derrota de los 
preoios del trigo, y, sin embar-
go, no solo hemos venido pa-
gando el pan a igual precio que 
cuando el trigo ha estado caro, 
sino que en estos días de franca 
ruina de preèiós en los mercados 
trigueros ha habido ciudades y 
rurales como Avila, en las que el 
fian ha subido dos céntimos el ki-
lo. Notoria es asimismo, la baja 
extraordinaria que en los merca-
t s agrícolas tienen los piensos 
P â la ganadería, loque, por lo 
^to, no obsta para que en Ma-
dnd esté la carne cada día más 
^3 a precios verdaderamente 
Prcliihtivos para las clases m0m 
stas. Sobradamente conocida 
s a eScandalosa diferencia qvie 
^ e entre los precios de las 
^umidoVen las plazas madri-
dePWhm0S ^ P ^ a r la cita 
ronn K de esta naturaleza. Pe-
b l ^ a c e fa i ta^^. E s induda-
^Mew08 hallamos ante una 
dos. HaT ación de merca-
ci6Me i ^ excesiva interven.-
k ^ ^ T Q á i a r i o s ^ Precisa 
Pal ^ organismo ofi. 
l e c t o r l 0 S intereses del 
H^m¿rnt̂ omo para los del 
W^oque nMáSleS ÍbaPara eí 
^ elpronl ?ra el aguado. Pori 
^ Z T Pierde material-
Nuctn. yaloración de sus 
^ente Plerte también mo-
SmoTT™** A s i r á s del 
^ l t o r ^ en blanco en el 
produce q*ro>. 
E l agricultor, es pues, el que 
debe poner remedio a las anoma-
lías expuestas. Y debe tender a 
ello mediante la organización coo-
perativa para realizar la venta de 
sus productos en c o m ú i y direc-
tamente al consumo. Y a creo que 
el alcalde de Madrid había ofreci-
do en cierta ocasión el apoyo del 
Ayuntamiento a los agricultores 
que desearan establecer en la 
Corte Cooperativas que llenaran 
el fin expresado. ¡Pues a organi-
zarías! 
E L DUENDE RURAL 
ün Congreso Inter-
nacional del Aceite 
E n Atenas va a celebrarse del 
30 de octubre al 14 de noviembre 
I próximos un Congreso Interna-
, cional de Oleicultura. E l progra-
ma de este Congreso trata del 
problema Olivarero en todos sus 
aspectos. L a producción del oli-
vo; las enfermedades e insectos 
que le perjudican; las industrias 
j oleícolas; el comercio de los pro 
ductos del olivo; el aspecto eco 
nómico de la producción olivare-
ra, precios remuneradores, coo-
perativas olivareras, etc. etc. 
I Cuando escribimos estas líneas 
' no tenemos de este Congreso más 
noticias que su programa escue-
to; pero fuera molesto para nues-
tros olivareros sospechar siquiera 
que España no se halle represen-
tada en este Congreso como a su 
categoría de nación primera pro 
ductora de aceites corresponde. 
Suponemos, desde luego, que E s -
Ipaña tendrá en el Congreso de 
j Atenas el puesto que merece, por 
que nuestros agricultores olivare-
ros no descuidan medios y opor-
tunidades para estudiar sus pro • 
blemas y defender sus intereses 
allí donde se les presente ocasión. 
Produciendo España la mayor 
cantidad y la mejor calidad de 
aceites de todo el mundo se da el 
caso triste de que en mercado 
mundial no se conozca a España 
en tal concepto sino que se consi-
dere a Francia y a Italia monopo-
lizando la buena fama en la pro-
ducción de buenos aceites, mien-
tras que a España se le conozca 
como productora de aceites infe-
riores. Pero es intolerable toda-
vía que esa fama que en el mer-
cado mundial gozan los aceites 
franceses e italianos se deba a que 
los aceites que con tales nombres 
circulan por los mercados no son 
de Francia ni de Italia general-
mente, sino aceitès españoles en^ 
yasados bajo etiquetas de aque-
lias naciones, en tanto que, por 
otra parte, andan por los merca-
dos aceites mal ís imos de Grecia 
y Turquía envasados con el epí-
grafe de caceite español >. 
¿Será eí Congreso de Atenas 
una oportunidad que aprovechen 
nuestros olivareros para hacer 
que en el mundo entero se sepa 
De Acción Social 
E L U S U R E R O Y L A 
C A J A R U R A L - • -
Graves son las dificultades con 
que tropiezan los amantes del 
agricultor q u e empeñados en 
su redención intentan la funda 
ción de Caj ÍS Rurales como me-
dios de Acción Social de eíicen 
cía hasta la s ciedad demostrada. 
Pero tal vez ninguno tan grave 
cerno la oposición traidora y per 
severante de la banda de usure 
ros que ve irse, de las manos las 
pingües ganancias de su l i m p i o 
negocio. Desposeídos de la más 
elemental cultura, y solo atentos 
a la aplicación de su regla de i n 
terés (a peseta por duro, sea el 
tiempo una semana, un mes o un 
año), no hallan razones ni aun so 
fismas que oponer a la bondad de 
la obra y se valen de chanzonetas 
de mal gusto que sus aduladores 
llaman golpes de ingenio. 
Sí la pretendida institución tie-
ne en su abono siquiera unos 
cuantos hombres de buena volun-
tad, atentos a todo lo que signifi-
que mejoramiento social sin vaci-
laciones ni titubeos, tiene ya ase-
gurada su existencia, y existen 
cía próspera y fecunda pues es tan 
visible y humanitario su fin que 
los golpes de ingenio han de con-
vertirse en palos de ciego que so 
lo alcanzarán a l miserable que 
los dirige. 
Mucha fé en la obra y un poco 
de perseverancia por parte del 
núcleo de los entusiastas, de los 
ilusos y de los chiflados y la par-
tida estará ganada por el apoyo y 
la simpatía de la sana opinión que 
si en ocasiones es pusilánime, no 
no tarda en reaccionar llena de 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encentra-, 
réis productos en abun-
dancia y de garanííaenla 
\ m m te Benjamín Blasco 
T E R UE L 
de la verdadera calidad de los 
aceites españoles y se coloquen 
éstos en el primordial lugar que 
en el mercado mundial les corres-
ponde ir uy legítimamente? No te-
nemos que decir cuanto deseamos 
que asi sea. ' 
A R E L . 
entusiasmo y pujanza ante la bon-
dad y el bien que necesariamente 
brillan rompiendo los celajes en 
que los malvados quieren ocul 
tarla. 
Y lo que no sabe el usurero y 
precisa que lo sepa es que labo-
rando en contra de las Cajas Ru-
rales y de otros órganos coopera-
tivistas laboran no solo contra la | 
seguridad de aquellas sus peluco-
nas que rezuman sudores de tra-
bajo ajeno, sino contra la seguri 
dad de su propia vida seriamente 
amenazada por la miseria y el 
hambre que en ocasiones suelen 
ser efectos de su mal contenida 
ambición. 
Ahora usurero, el noble y pa-
ciente i ústico ni siquiera te pide 
la justísima restitución de aque-
llo que adquiriste con el ejercicio 
de tu inagotable caridad, solo 
quiere que le dejes expedito el 
camino de su redención para que 
emancipándose de tu odiosa tute-
la y valiéndose por sí mismo, pro-
ducirá mucho y bueno en benefi-
cio suyo, en beneficio de tí mis-
mo y en beneficio de la sociedad. 
Después será ya tarde, si le irri-
tas con tu cínico e inconfesable 
proceder, te llamará a cuentas y 
con sed insaciable pudiera ocu 
rrir que no satisfecho con el oro 
de tus gavetas, quisiera, ciego, 
beber tu sangre y la sangre de los 
tuyos. 
Y mira por donde la intensa 
campaña que Unión Rural ha ini-
ciado con tanto entusiasmo fun-
dando Cajas Rurales, para dar 
cumplida satisfacción al grave 
problema social agrario, en vez 
de ser presenciada por tí con tor-
va mirada, debiera merecer tu 
sincero aplauso y simpatía, ya 
que ello bien pudiera ser tu sal-
vaguardia y garantía. 
Son las Cejas Rurales seguro 
antídoto contra la influencia anar-
quizante que al salir rebosante de 
gérmenes nocivos de las urbes, 
irrumpe en la campiña, en donde 
se hallan gentes famélicas arraiga 
indefectiblemente para producir 
luego el fruto de las mayores lo 
curas y extravíos. 
Sirva de ejemplar estímulo la* 
campaña iniciada por Unión Ru-
ral y otras organizaciones simila-
res, que suelen ceder en sus nobi-
l ís imos empeños estos ataques hi-
pócritas y suicidas que revienen 
de los que están aún mal avenidos 
con la justicia y la misericordia. 
M A G G . 
POLITICA AGRARIA 
La venta del voto 
es delito 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
ne s generales.— Cumplimiente 
dé exhoríos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
E n las últimas elecciones hubo 
muñidores que ofrecían listas de 
votantes por una cantidad alzada. 
Por conversación con persona en-
terada, sabemos que ahora va a 
emplearse este l ega l í s imo proce-
dimiento para una determinada 
organización en cierta capital de 
Andalucía, con objeto de allegar 
elementos para el fondo con que 
ha de hacerse la revolución. 
No puede negarse que tiene in-
genio. Ni le falta justicia. A un 
pueblo que no sabe ejercer sus 
derechos se le puede meter en re-
volución, y con su mismo dinero 
comprar las armas para hacerla. 
E l que compra el voto olvida 
que su futura función es la de ór-
gano, y que el órgano ha de ser 
constituido según la naturaleza 
del cuerpo social exige: por vo-
luntad de los representados. E l 
que vende el sufragio desconoce 
su cargo de elector, órgano encar-
gado de elegir los gobernantes, 
ambos alteran el funcionamiento 
de la sociedad en que viven; la 
traicionan olvidando el deber de 
cada órgano; y la desorganizan. 
Merecen que alguien que no esté 
conforme con el presente sistema 
se valga de ellos para implatarles. 
otro. 
Vender el voto es atentar con-
tra la patria. Pues, si el sistema 
sustituto de éste es destructor, de 
anarquía y corrupción, ayudar a 
su establecimiento es deshacer la 
patria. 
Ningún agricultor puede aspirar 
a que se disuelva la familia, des-
aparezca la propiedad, y vayan 
las libertades a mano de un comi-
té más o menos numeroso. Nin-
gún labrador puede vender su vo-
to. Porque es el sostén tradicional 
de España y de sus instituciones. 
A l contrario; cuando estamos abo-
cados a situaciones de gran peli-
gro, por la maldad de algunos y 
la vacuidad de muchos, debe el 
ho.mbre de la tierra dar la nota de 
serenidad, de ciudadanía, guar-
dando su voto como algo sagrado 
en que ha de fundarse una socie-
dad más justa, para entregarle a 
uno de los suyos que se compro-
meta a mirar por el campo y a 
mantener los principios sin los 
que el trabajo libre y la vida hon-
rada son imposibles. 
No se puede vender un voto. Ni 
se puede entregar el derecho de 
representarnos, de hacer nuevas 
leyes, dirigirnos en la vida nacio-
nal a los que han olvidado a los 
muchos millones de labradores; ni 
se puede dar dinero que valga pa-
ra, reducirnos a la esclavitud re-
volucionaria. 
Vendiendo el voto seremos c ó m -
plices de un delito de lesa patria.. 
SANCHO A B A R C A . 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e ^ 
E l mitin de la Unión Monárquica en Bilbao se pudo celebrar sin incidentes. Por la noche varj 
grupos de obreros sostuvieron un tiroteo con la fuerza pública 0s 
resultando un muerto y varios heridos 
Regresan a Madrid los ministros de Trabajo y de la Gobernación 
El ministro de Gracia y Justicia don José Estrada irá a Alhama de Aragón 
por prescripción facultativa 
La catástrofe del «R-10K que se dirigía a la India, ha producido una honda 
impresión en todo el mundo 
En el trágico accidente han perecido 46 personas y entre ellas el ministro inglés del A.ire 
va-)1 
fon 
EL ESTADO DE BAR-
CELONA 
da fuera de B ircelona, a Pestaña 
se le permite el traslado de un 
punto a otro sin imponerle la me* 
ñor molestia, pues dicen que la 
ausencia de Pestaña es impuesta 
por la Confederación Nacional 
del Trabajo, que lo aleja como 
sospechoso contra los propósitos 
Madrid, 6.—Sobre el estado de 
cosas en Barcelona han circula-
do versiones totalmente contra-
dictorias. 
Oficialmente se desmintieron 
las noticias extremadamente alar- que se abrigan, 
jnjgtas ] Publicado lo anterior, c L i Na^ 
<La Nación> pnbli ó la siguier.- ción> dice por su cuei ta: 
te información de su correspon-j « A g u n o s d e t a l l e s más nos 
sal en Barcelona. transmite nuestro corresponsa'; 
<Barcelona.—A última hora de pero nos parece oportuno no dar-
la tarde de ayer fueron detenidos los hoy, en la seguridad de que el 
y conducidos a la fefatura Supe-
rior de Policía, a disposición del 
gobernador civil, los comunistas 
Halios Gómez y Miró, dirigentes 
del partido comunista cata án. 
E n el Gobierno civil estuvo pa-
ra interesarse por la libertad de 
Gobierno conoce cuanto se trama 
y tiene tomadas medidas para ha-
cerlo abortar. / 
Así lo esperamos, y a ello con-
tribuiremos en cuanto nos sea po-
sible, empezando por publicar es-
tos informes para que el público 
los detenidos un redactor del dia- j esté advertido la maniobra no sor-
rio republicano separatista <La prenda ni alarme si se cristaliza 
Nou>. hecho.» 
L a detención de los dos comu- | D¿spués de esta información 
nistas está relacionada con un los periodistas han podido com-
movimiento revolucionario que ' probar que la situación en Barce-
se preparaba en Barcelona y que lona es tranquila, careciendo por 
parecía tener su iniciación en la tanto de fundamento cuanto se ha 
huelga declarada ayer por los es dicho de su estado alarmante. 
tudiantes. ^ EL ACTO DE ZARAGOZA 
Aunque el motivo que invocan 
éstos es la expulsión de Maciá, se Madrid, ó . - T a m b i é d |Se cele-
afirma categóricamente que esto bró el mitin de Ztragoza sin te-
es solo un . pretexto, pues desde ner que lamentar incidentes des-
entès de la expulsión se sabía que agradables. 
los escolares noentrarían en cía- Pronunció un extenso discurso 
se, siguiendo instrucciones de don ladalecio Prieto 
Fué muy aplaudido. 
Acudieron a oirle unas 2.000 
personas. 
PROCESAMIENTO 
DE UN GENERAL_ 
Madrid, 6 . - S e dió lectura al 
pliego de cargos presentado por 
sig ie o 
elementos ajenos a ellos, pero 
con los que tienen contacto. 
E n determinado centro se ha 
dicho que si los acontecimientos 
se producen con la actividad que 
se pretende, es posible que hoy 
mismo se declare el estado de 
guerra en la provincia. 
E n relación con el movimiento el fiscal jurídico militar de la pri-
de que se habla, parece que los mera región a los procesados ge-
comunistas tienden a convertirlo neral don Eiuardo López Ochoa 
de republicano en libertario y que y don Eduardo Ortega y Gasset. 
han reclamado la dirección del E l motivo de este proceso fué 
mismo. el libro de dicho general, recogi-
Los republicanos se han visto'do por la policía en ^bril*último, 
precisados a acceder, pues aque- que fué prologado por el señor 
)los impusieron como condición Ortega y Gasset, titulado «De la 
básica para prestar su opoyo que dictadura a la república*. 
se les reserve el ejercicio del más 
riguroso control. 
E n los centros obreros se co-
menta en diversos sentidos, todos 
E n el sumario el fiscal ha apre-
ciado provisionalmente delitos 
cometidos por el primero, a los 
que corresponden penas que su-
con criterio desfavorable, la au- man un total de más de 30 años 
sencia de Angel Pstaña de Bar- de prisión. 
Entre las acusaciones se en-
cuentran las de insulto a superior 
en las personas de los tenientes 
generales Martínez Anido y Cas-
celona en las presentes circuns-
tancias. 
Se hace notar que mientras se 
^encarcela al secretario de la Con-
federación Nacional del Trabajo y t tro Girona 
se le impide que haga propagan-' E l señor Ortega y Gasset está 
acusado de injurias y de lesa 
majestad. 
E l general Ochoa y el señor 
Ortega y Gasser han negado la 
competencia del tribunal militar 
para juzgarlos, y el primero ha 
presentado importantes pruebas 
sobre la actuación en Barcelona 
del general Martínez Anido y 
acerca de lo sucedido en Valencia 
en enero de 1929. 
REGRESO DE ÜN 
MINISTRO 
Madrid, 6 —Regresó de Tarra-
gona el ministro de Trabajo señor 
Sangre Ros de O ano. 
E . PRESIDENTA DEL j 
SUPREMO VIATICADO 
Madrid, 6 . - H a sido viaticado 
el presidente del Tribunal Supre-
mo señor Marín de las Bárcenas. 
REGRESO DEL MINIS-
TRO DE L * GOBER-
NACION 
Madrid, 6 . - R e g r e s ó de Valen-
cia el general Marzo. ' 
Se muestra muy satisfecho del 
viaje. 
Sobre todo, dice, recibí una 
gran impresión al aparecer en el 
palco de la plaza de toros de la 
capital valenciana. 
Esta mañana conferenció el 
ministro con los gobernadores 
de Z ̂ mora y Madrid, recibiendo 
luego al exministao señor Almo-
dóvar del Campo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 6 — E l general Beren-
guer recibió a los ministros de 
Justicia y Fomento al regresar 
aquél de Cercedilla. 
LOS SUCESOS DE 
BILBAO 
Madrid, 6.—Más tarde los pe-
riodistas visitaron al subsecreta-
rio de la presidencia, preguntán-
dole por los sucesos acaecidos en 
Bilbao después de la celebración 
del mitin del domingo por los 
propagandistas de la Unión Mo-
nárquica Nacional. 
E l subsecretario les dijo que se-
gún las noticias recibidas de Bil« 
bao, había habido, con ocasión de 




Madrid, 6 ,—El presidente del 
Consejo de ministros regresó esta 
mañana del balneario de Cercedi-
lla, celebrando una conferencia 
con el secretario de Gobernación 
acerca de los actos políticos cele-
brados en Bi'bao y Zaragoza. 
Los periodistas no pudieron ha-
blar esta mañana con el presiden-
te. 
EN EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA.—OFRECI-
MIENTO DE UN 
BANQUETE 
Madrid, 6. Esta mañana estuvo 
en el ministerio de Economía el 
exministro señor L a Cierva. 
Tuvo con el señor Rodríguez de 
Viguri una detenida conferencia. 
Después estuvo en el ministerio 
a saludarle el director de la Ju-
VÍ ntud Liberal Conservadora. 
F u é a ofrecerle un banquete 
con motivo de su nombramiento 
I ara la cartera de Economía. 
LA PLAZA DE TOROS DE 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
Madrid, 6 —Por mandamiento 
judicial ha sido entregada a Do-
mingo Polo la plaza de toros de 
Tetuán de las Victorias, para su 
explotación por siete ífs.os. 
EN ESTADO PREA-
GON1CO 
Madrid, 6.— Se encuentra en 
estado preagónico el presidente 
del Tribunal Supremo. 
PALLECIMIENTO DE UN 
GENERAL 
Madrid, 6.—Ha fallecido el ge-





se han confirmado las impresio-
nes pesimistas que había del bu-
que inglés cR 101 > que realizaba 
ün viaje a la India. 
E l accidente sufrido en el de-
partamento francés de Oisi, no ha 
podido ser más desgraciado y ca-
tastrófico. 
Según comunican los despachos 
urgentes de París, a la altura de 
Aubain el aparato se incendió. 
Soplaba un fuerte viento N. O. 
Como se sabe, en el buque via-
jaba el ministro del Aire inglés 
Mr. Tonshon, que ha perecido. 
E l número total de muertos as • 
ciende a 46 personas. 
Los supervivientes son ocho. 
De ellos cinco se encuentran en 
estado gravísimo. 
L a i m p r e s a producida en rn 
glaterracomoea Francia ha i 
penosísima. 4 ̂  sido 
E n Inglaterra se cordera este 
suceso como una verdadera del 
gracia nacional. 
Hay quien supone que el fataI 
accidente pudo ser causado 2 
una impiudencia de algún viai* 
ro, pues se ha podido comprobar 
que cuandoel aparato se incendió 
funcionaban los cinco motores. 
LA SALUD DEL MINÎ  
TRO DE GR AGIA Y 
JUSTICIA 
Madrid, 6 - L i s periodistas ^ 
sitaron esta mañana al ministro 
de Gracia y Justicia don José 
trada, interesándose pòr su sa-
lud. 
E l ministro agradeció la aten, 
ción de los informadores j les di-
jo que habia sido visitado por 
los doctores Maraftón y Haertas. 
Los médicos estuvieron de 
acuerdo en recomendarle un re-
lativo repeso y en aconsejarle qoe 
pasara unos días en Alhama de 
Aragón, sometido a un plan # 
rativo. 
UNA BODA 
Madrid, 6 . -E l presidente del 
Consejo de ministros asistió W \ 





REUNIÓN DE O'MISIONES 
Vitoria. 6..-ED el G«biemor , 
v i l s e r e u n i ó J a c o i n i s i é n P ^ " , i 
con otra de elementos adscn 
la Unión General de T-*-» 
dores. . >,.;!' f 
Dijeron éstos acerca de 
ga planteada hace d.as i . 
L n reanudar el trabaj^ H , i 
no lo hacen es por la « " ^ rf 
la c o r n e a de haelg P*^ ... 
ciente al Sindicato ] J o ^ , 
Pidieron el a p o y o d t í ^ ^ ' 
dor, quien dijo que ^ 
mer momento orden* * ^ 
tes que g a r a n t i e n «a 
de q«e alanos ^ f e a B ^ 
ran las tarea* 
quisieran. interés* f ^ E l gobernador i i fcs 4 
ca lque macana los 




























al trabajo sean conside-
^ ' facciosos y se proce 
¿o5 ^rccesami^^-
' Reatarse cootrauaguar. 
^ ^ m v o o üfl huelguista. 
56(16 hlafecta a las obras de 
3h0 cuarteles y a la cons-
- t i l e la Central Telefónica, 
^ccif^ nooios hnelgmstas. 
f35311 tronos están dispuestos a 
^ S n t o lo resuelva el C e ^éáSto Unico acordó que 
01 rnsno entren al trabajo, y 
íosobr «os considerarán despe-
los Pat^os qiae no lo hagan el 
#*lQS: Avuotamiento se celebró 
e0f unión convocada, por el 
¿íé paritat en busca de 
afre?1.0hreros dijeron que no quie-
^ S l a O s t i ó n al Comité 
^T^icio se presea ámcil 
r s huelguistas repartieron un 
- tiesto diciendo que se fuera 
J¿o per haber sido despedido 
.̂«compafier0-
Numerosas parejas de la guar^ 
¿iacivil patrullan por las cerca-
jíasde las obras. 
ACTITUD DE UN 
GOBERNADOR 
Málaga, ó.-r Continuaron las 
íaenasenlos muelles con perso-
nal libre en mayor húmero que 
<n días anteriores, aumentando 
también, los que se ocupan en el 
servicio de transportes, 
El comité de huelga acordó 
m el .gobernador reunirse con 
ÍS» aatpridad y el alcalde para 
íoficretar .ias soluciones que am-
ias autoridades propondrás a l a 
aceptación de una y otra parte. 
Los ofewros agrí colas de Casa -
íes declararon la huelga por no 
tfcceáerse a aumentarles el jor-
Iscriws» 





techaz vtt ; la intervención. del 
Comité paritario . 
El alcalde se propone mantener 
a todo trance la libertad de tra-
bajo. 
M DSION MONARQUI-
CA NACIONAL EN: :;i 
BILBAO ;' I 
Bilbao, 6 . - A l llegar a esta ciu-! 
«aá los oradores que habían de 
t(mr Parte en el mitin de propa/ 
«anda política celebrado ayer, va-
n»s grupos de repnblicanos se si-
Won en (jimsos. ptti)tos por 
^"fc aquellos habían de pasar. 
«rapos fueron disueltos por 
« «enemírita sin qwe entonces 
^meran incidentes desagrada-
s« celebró a la hora 
d̂T1*11*811 el frontón Euskai: 
^ a s a n d o unas 7.000 per-
•*£sM,nCÍa r011d i sc t t r sos los 
^ «•adores fueron muy aplau-
íias. Se ce]èhró sin, inciden-
^ 2 e e i CTial ^ gran en-
^««awM^*"1 e,ocaente .brindis 
« f t l ^ ^ T o g o r e s . 
más estratégicos de la ciudad, lo 
gró mantener el orden. 
A l anochecer grupos de obreros 
se dirigieron a los barrios parali-
zando el servicio de tranvías. 
L a fuerzi intervino. 
E n la calle del DJS de Mayo, 
grupos de obreros se hicieron 
fuertes teniendo que intervenir la 
fuerza pública y entablándose un 
nutrido tiroteo por una y otra par-
te. 
Un obrero que disparaba desde 
un balcón, cayó muerto de un ba-
lazo. 
L a casa fué careada por la fuer 
za pública hasta la llegada del 
Juzgado, que levantó el cadáver. 
Este ofrecía la circunstancia de 
tener medio cuerpo fuera de la 




Zaragoza, 6.—S* efectúa con 
toda normalidad y entusiasmo el 
t Congreso Catequístico de Zara-
goza. 
, Resultó solemnís ima la comu-
nión de los niños. 
\ E l número de estos se elevó a 
?diez mil. 
TOJKOS EN ALCIRA 
E L N O V I L L E R O J O AQUÍN 
C A S T E L L Ó S I G U E E L E V A N -
D O S U P A P E L 
Alcira, 6,—En la novillada ce-
j lebrada ayer en esta plaza, el ga-
nado de Giménez resultó manso 
y muy difícil. 
E l novillero Joaquín Castelló-
que desde que reveló sus faculta-
des excepcionales no dt ja de con-
solidarlas en cada corrida estuvo 
inmenso con el capote, valiente 
hasta la temeridad con la muleta 
j y colosal matando. 
I ^ y ó grandes ovaciones. 
• A este muchacho, según el jui-
cio de los entendidos y buenos afi 
clonados, se le abre un brillantí-
»mo porvenir a poco que le ayude 
la suerte. 
TOROS EN VALENCIA 
Valencia, ó. — Un verdadero 
éxito alcanzó ayer Manolo Bien-
venida en la lidia de seis toros. 
L o mismo con el capote que con 
las banderillas y muleta estuvo 
tan valiente como artista. Cortó 
cuatro orejas}- un rabo. E l públi-
co, satisfechísimo, 
D E L E X T R A N J E R O 
EL «R~101> 
T E R R I B L E A N S I E D A D 
j Cardington, 6 — E l dirigible 
<R»101> que salió de esta pobla-
' ción a las 19'26, emprendiendo su 
¡ anunciado viaje a la India, ha su-
frido un grave accidente al pasar 
por el departamento de Oisi (Fran-
cia). 
Se carece de detalles. 
L a ansiedad es muy grande, 
pues se teme una catástrofe. 
E n compañía de los señores de 
Iturralde (don losé) , y para pasar 
con ellos unos días, l legó en el 
correo de Valencia la bella seflo-
j rita Consuelo Gor. 
— Regresó de su breve viaje el 
presidente de la Diputación don 
Jesús Marina. 
¡ — De paso para Cedrillas saluda-
mos al joven don Ricardo Feced. 
|— Llegó de Barcelcna el propie-
tario don loaquín Cavero. 
I Hállanse en Teruel la señora 
doña María Borrachína y su bella 
hija. 
I — Regresó de Barcelona el co-
merciante de esta plaza don An-
gel Burgos. 
~- E n unión de su esposa marchó 
'a Valencia don Ramón Bielsa. 
1 — Han regresado de Odón las 
bellas señoritas Evarista e Isabel 
Ibáñez. 
— De Madrid l legó el funciona-
rio de Telégrafos don José Her-
nández. 
— Ha tomado posesión de una de 
las secciones de esta escuela gra-
duada, el culto maestro nacional 
don Ambrosio Navarro, proce-
dente de la graduada de Calanda. 
A l saludarle, le deseamos una 
feliz estancia en Teruel y grandes 
éxitos en su pedagógica labor. 
—." Saludamos al alcalde de Bezas 
don Juan Pérez Vicente y al se-
cretario de aquel Ayuntamiento. 
— Pasó el día de ayer en Luco el 
industrial de esta plaza don G u -
mersindo Serrano. 
— Ayer en la Catedral contraje-
ron matrimonio la hermosa joven 
María Aspas y don Leoncio Gas-
cón, actuando de padrinos los 
hermanos de los contrayentes do-
ña Florencia Gascón y don Blas 
Aspas. 
Bendijo la unión el sacerdote 
mosén José Martí. 
Asistió bumerÓ^á concurrència. 
Terminada la ceremonia nup 
cial se celebró u n espléndido 
<lunch» en el Casino Mercantil. 
Los novios, a los que deseamos 
una eterna luna de miel, salieron 
de viaje para el Monasterio de 
Piedra. 
Reciban las familias respecti-
vas nuestras felicitaciones. 
— E l sábado con motivo de ce $ 
brar su santo el señor delegado 
de Hacienda don Francisco de 
Asís Delgado, se reunieron por la 
tarde en las habitaciones particu 
lai es de la Delegación machas de 
sus numerosas amistades para 
conmemorar tal fiesta onomástica 
Entre los reunidos figuraron los 
señores don fosé García Guerre-
ro, don Ernesto Calderón señor 
Gómez Cordobés y señora, don 
Isidro Calvo y señora, don Geró-
nimo gargallo y señora, don To • 
más Rivera y señora, don Ignacio 
Estevan don Luis Fec^d don Joa-
quín Cavero, abogados del Estado 
señores Vital y Pereda, arqui-
tecto municipal señor González, 
capitán señor Sonsa, director 
Banco Aragón señor Marín, Pa-
quito Ferrán, Emilio Borrajo. 
Señoritas: Anita Delgado, Pilar 
Asunción y Pepita Carreras, 
Amalia, y Amparito Vendrell , 
Repelo y Amparito Rivera , 'Pépi -
ta Ibáñez, Consuelo y Pilarín C a l -
derón, Rosita López y señorita 
Franco. 
Hubo <lunch>, baile y conver-
sación amenís ima, pasándose 
unas horas deliciosas. 
Hizo los honores con su habi-
tual gentileza dsn Francisco Del-
gado, acompañado de su bella 
y simpática hija Anita. 
U l t i m a h o r a 
Ni somos partidarios de las es-
tridencias ni de las injusticias: 
ambas son cosas de muy mal 
gusto. Pero ni,las injusticias ni 
las estridencias que aparecen en 
un diario confia firma de una 
Agencia responsable, pueden jus-
tificar nunca que un papelucho 
vierta sus heces sobre la honora-
bilidad de un diario digno. V 
como el director del c| AdelrnteU, 
don Juan Sapiña, no es, no puede 
ser, no debe ser un testaferro 
obligado por el p r i m u m vtvere 
a cubrir mercancías averiadas, 
hoy, después de llamarle sucio 
en s u | propia cara y en la calle, 
hemos dado de baja en nuestro 
servicio a Prensa, Asociada ya 
que aguardamos en vano que en 
nuestras propias columnas los 
contrariados —hasta ahora cua-
tro—hubieran roto una lanza para 
rechazar dignamente sus concep-
tos y juicios. 
Nos hemos anticipado nosotros 
habiendo justicia por igual y a 
«cada uno en su terreno. 
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las fliejies era algo completamente nuevo, pues que el 
Ureo j amás se hab ía apartado de la soberan ía , 
—¿Y desde cuándo están formados esos proyectos? 
—preguntó tambaleándose , casi cayendo el tono i rónico. 
—Son ya ideas de abolengo. Significan el premio por 
t u esfuerzo en la conservación del prestigio del Egipto, 
y tomaron definitiva forma al sabex'se los resultados de 
tu magnífica excurs ión al Sinai. A l llenar ei tesoro de sus 
majestades del .mafech (1), ellos acuerdan derramar el te-
soro de sus dones sobre tí ̂ precisamen te para acallar el 
tropel de murmuraciones sobre el invicto Haremhebi. 
Seguramente que los hebreo?, de al lá—cori t inuó Nehsra 
ante !a interrogadora expres ión del guerrero—sospe-
chando el furor que provocar ían sus manejos, y que al 
fin habían de tener la sanción correspondiente, preten-
dieron evitarlos o disminuirlos, echando al vuelo la exis-
tencia de poderosos valedores, entre los que te contabas 
tú en primera l íneh. Decían que te habías prendado de 
cierta bel l ís ima hebrea y qoe por v i r tud de ella ser ías su 
defensor contra todos y aún agregaron que contabas con 
•ellos para ciertos planes, y tanto se insolentaron que 
hasta llegaron a creerlo los propios guerreros de Tebas; 
mas los reyes no encontraron mejor medio de salir a la 
defensa de su invicto general que acordar las extraordi-
narias compensaciones que me has o ído , con lo cual que-
d a r á n inexorablemente acallados tan es túp idos recelos. 
—(Los heb reos !—murmuró a este tiempo Haremhebi 
(l) Mafeck, éxtunifóo dul Sinai: ésíneralda, el berilo. !a mrilaquibH 
•verde cobre. 
la íse después del aparatoso reconocimiento de Amon, y 
siguiendo en esto al guerrero también d e t e r m i n ó jugarse 
«1 todo por el todo y ver de atraerse al gran caudillo an-
tes de que se lanzara por la incontenible pendiente de ta 
rebel ión . 
Sonriente, cor tés , el Richelien del Egipto pene t ró en 
ta estancia del formidable Haremhebi como un antiguo 
•camarada a quien doliera su retraimiento, y el guerrero 
le veía avanzar resuelto y amable hasta él, que por su 
parte descendía, sal iéndole al encuentro, mientras exclíi-
maba entre i rónico y sorprendido. 
- ¿ N e h e r a , el ¡gran visir de Faraón , como quien dice, 
F a r a ó n en persona en m i casa? 
—Ya que el «pr íncipe de los. príncipes» egipcios, ago--
viado por los t i abajos de las c a m p a ñ a s no puede .llegar 
a Tebas para ser dignamente agasajado, tendrá que des-
cender el gran visir a llevarle el testimonio de su majes-
tad—repuso conciliador el sacerdote. 
—¿Y para esto llegaste de Tebas?| 
—Vine, como sabes, a presidir el Tribunal y... para 
eso; mas ya resuelto el primer deber me apresuro a l l e -
gar a Amí para cumplimentar el otro. Sus majestades te 
eaperaiiï ¡oh Haremhebi í ; y no contentos con honrar a t u 
lugarteniente y hermano Ramescés, quieren recibirte en 
t r iunfo , que si bien no Jo obtuvo n ingún otro coronel de 
fuerzas, tampoco ha habido quien lo mereciera co-
mo tú. 
—Iré, joh Neheral—contestó el guerrero con su c á a s -
tioa sonrisa—; mas después del acto que se prepara. Tam -
J 
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E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Prov inc ia de Castellón 
Alcora, unitaria para maestro, 
4.122 habitantes. 
Costur, 1.€«39 habitantes. 
Cuevas de Vinromá, 4.767 ha-
bitantes. 
S a n j u a n de Moró-Villafamés, 
é\Z habitantes. 
Vi l lafamés , Dirección Gradua-
da para maestro, 4.280 habitantes. 
Algimia de Almonaeid, unita-
ria para maestro, 1.Í14 habitan-
tes. 
Useras, 2.282 habitantes. 
Cirát, r.208 habitantes. 
Pueden ser solicitadas por de-
recho de consortes las de Costur, 
San Juan de Moró, Algimia de 
Almonaeid, Cirát y, Useras. 
Prov inc ia de Huelva 
Santa Olalla del Cala, auxilia-
ría para maestro, 3.277 habitan-
tés , por traslado. Puede ser soli-
citada por derecho de consortes. 
Gibraleón,auxiliaría para maes-
tra v 6.472 habitantes. 
Santa Bárbara de Casa, para 
maestro, 1.594 habitantes. 
Cortegada, 4 669 habitantes. 
Huelva, para maestra, 34.160 
habitantes. 
. Pueden solicitarse por turno de 
consortes las de Gibraleón y San-
ta Bárbara. 
Pro!V.incia{de León 
Robles de la Valcuava-Malalla-
na de Torio, mixta para maestro, 
464 habitantes,, por.traslado. 
Viariz-Corullón, mixta p a r a 
maestra, 269 habitantesj por ex 
cedencia. 
Valverde de la Sierra-Boca de 
Huérgano, 463 habitan tes, por jú-; 
bilación. 
Quintanüla del Monte Bina vi - i 
des, 495 habitantes, 
í Oblanca Láncara, 137 habitan-
tes, por traslado. 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S 
1. ° E n ser una marca que tiene más de 50 
anos de cxisiencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s modema y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. °, Adquiere la mayor paríe de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 







hab i t antes. 
Vall ̂ Jó de M 
P0r tra 
Para na, mixta 
bitantes por" l 
Solamente j 
Por derecho de 
meces. Coasortes 
Santa Mat la de Cea, 281 habi J 
tantes. B 
Rddrigatos de las Regueñas 
Iguefía, 195 habitantes. 
Brañuelts-Vil lagatón, 287 habi-
tantes. 
Matallana de Torio, 177 habí-
tantes^ 
Sahagún, unitaria para maes 
tro, 1.898 habitantes, por renun 
eia. i ^ 
Turcia, unitaria para maestra, 
469 habitantes, por traslado. 
MüriaS; de Paredes, 511 habitan-
tés, por traslado. 
Provinc ia de Teruel 
Fortanete, unitaria para maes-
tro, 1.355 habitantes, por trasla-
do. 
Kbyuela, 482 habitantes. 
Belmonte de Mezquín, 745 ha-
bitantes. 
Alloza, 1.882 habitantes. 
E l Pobo, 553 habitan tee. 
Alba, unitaria para maestra, 
732 habitantes. 
Rubiales, mixta para maestra, 
254 habitantes. 
Crivillén, unitaria para maes-
tra , 845 habitantes. 
Abéjuéla, 696 habitantes. 
Pá'nctudo, 473 habitantes. 
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bién hab rá s oído que soiemnizamos aquí... la subida al 
trono de Us del nuevo Fa raón . 
—Verdaderamente y es un rasgo digno de tu preclara 
fídelidad. Después del incomparable acto del reconoci-
miento de Tutanckamen y de Mutamen como hijos predi-
lectos de Amon en su ciudad y que.no registra otro igual 
ninguna inscripción egipcia, la repet ición del mismo en 
el corazón de Ta-res, en Menfis o en Amí , co r re sponder í a 
parejamente con la altura del iniciador. A'él acudi rán los 
Colegios sacerdotales, con los profetas, divinos y puros 
padres, administradores de los bienes ¡sagrados , altos-
funcionarios, escribientes y empleados, los directores de 
los pampos de los dioses, los jefes de yuntas y trabajado-
res, citaristas, cantoras y la corte de las «damas del ha-
reso», allí, en una palabra, el incontable ejército del tem-
plo y los diiectores de las casas de F a r a ó n a vitorear al 
restaurador de los dioses, reconociéndola como obra 
m á s meri toria que el alzamiento de otra fantástica p i rá -
mide o que la construcción de un neumonio, o que traer 
las cortadas manos de diez m i l prisioneros, cuya acción 
con preferencia a las demás merecerá ser escrita en el 
fruto eterno del persea por la diosa de los fastos Sefeck 
y sil nombre con más inJelebies buriles que los de l le -
nes o Amenhema. Aquí acud i rá también Fa raón para 
honrar a su «flabelífero a la derecha» que «sigue todos 
sus caminos». , 
Y, t ambién el astuto /ministro acompañaba sus pala-
bras de enigmát ica sonrisa. . 
—Demasiado honor para mí—contes tó igualmente^el 
otro.j , " •'" 
r 
Provinc ia de Burgos 
Castañares-Burgos, mixta para 
maestro, 130 habitantes, por tras 
lado. 
Quintana- Martín Galindez V a • 
lie de Tobalina, 459 habitantes. 
Villoviado-Lerma, mixta para 
maestra, 226 habitantes. 
N O V E D A D 
LA ZURCIDORA MECANICA! 
Ccn este { ja ra to hasta un Nl/VO puede ráp idamente y sin i^ual per-
f écción ZURCÍR y REMENDAR iredias, calcetines y tejidos de todas 





Su manejo es sencillo, agra-
dable y de efecto sorpfendente 
L·l·l ZUReiDORÜ 
va acompañada de las instruc-
ciones precisas para su funcio-
namiento. 
Funciona sola, sin ayuda de 
máquina auxilar. 
Se remite libre de gastas, previo envío de DIEZ PESETAS por G i -
ro Postal. No hay Catá logos . 
Patent Magic Wcaver 
AEIBAU, 2^6 — BARCELOMA 
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—Aun te aguarda más . Sábe que solamente se espera 
tu presencia en la gran Us para formalizar el acto de t u 
reconocimiento como «príncipe de Kust» e igualmente 
que t u hija llegue a la edad nubil para proclamarla «es-
posa de Amon» , ¿Qué egipcio, oh Haremhebi, llegó así a 
alzarse en el país? Cerca de tres años están unidos sus 
majestades y primicias de hijos les han negado los dio-
ses. Regocíjese tu alma, gran guerrero, pues ya ves que 
la «esposa de Amon» es el premio que el «Señor de la 
Vida inmor ta l» reserva al que está puesto sobre Egipto; 
y para que el «padre» de tal princesa pueda ostentarse 
sin desdoro la sagrada serpiente, el Ureo, que no ha ce-
ñ ido n ingún mortal , b r i l la rá sobre tu frente por merced 
de Fa raón . 
El golpe estaba tan bien asestado, en los únicos pun-
tos vulnerables del guerrero, en su orgullo, y en Termu-
tis, su tendón de Aquiles, que la resolución de Haremhe-
bi se conmovió como uno de los colosos de Memmon, al 
agrietarse la tierra por un terremoto. 
• Verdad quetan desusadas mercedes j a m á s se habían 
concedido; pues tal cúmu lo de honores suponía la sobe-
ran ía efectiva a la que solamente el nombre faltaba para 
ser completa. 
P r ínc ipe de Kust, solíalo llevar uno de los hijos del 
rey con frecuencia el heredero de la corona; «esposas de 
Amon» eran las administradoras nominales de los bienes 
del templo y de tal cargo pasaban a nebt pa de Fa raón 
o más bien, los faraones hacían a sus esposas «esposas 
de Amon» y en cuanto a la ostentación del «Ureo» sobre 
I 
¿Necesita u 
u ^ Profeso^ 
Acuda aja BOLSA DE TRA. ' 
que íiene^organizaca ,a As ABAJQ 
A^iguasAlumnasdelalNsTm'6"4 
TERESIAÑA. , , TlTUc^ 
Esta Asociación, compuesta H 
neritas Doctors y tituladas ^ e . 
^ - — s del Estado, 
porcionar a usted la prnfo PrcK 
. Cienes U ^ ; ^ ^ 
; mera enseñanza, etc. 
i ? D : f u n a p r o { ^ ^ c a t ó i i c a ; b M 
|onentada en su profesión, e o n c o j 
¡cía en el. cumplimiento de sus deberé* 
j Acuda en Madrid ala Bolsa de Tr. 
ibajo de la ASOCIACION DE ANJ 
GUAS ALUMNAS DELA 1NST1TU 
C!ON tERESIAÑA, ALAMEDA 7 
TELEFONO 11:237. 
Los subsidios a 
familias nume-
rosas 
«ErDebate>, en su húmero del 
114 de septiembre publica unsuel-
i to relacionado con los subsidios* 
; familias sumerosas, que suscribi* 
I mes integramente. 
I Los que venimos siguiendo con 
interés la evolución progresiva de 
la legislación social española, no 
podemos menos de aplaudir este 
nuevo avance, marcado en el pro-
yecto del ministro del Trabajo, 
pues hará que los subsidios, a la 
par que fomentan el ahorro, ten-
gan un empleo irás eficaz y P̂ ": 
ductivo. 
L o que sí queremos resaltar es 
un punto que en el mencionado 
editorial se toca y que es aspira-, 
ción nues.tra, contenida eH unade; 
las conclusiones de nuestro no-
grama de acció»; a sabf• 
conviene determinar ^ ^ 7 ' : 
mente, con espíritu de legalidad 
de justiciados grupos a los q.. 
han de alcanzar los beneficios^ 
subsidjoti , 
Hasta ahora.vienen disfru*; 
dolos, por ser, sin duda, los * * ! 
acreedores aillos,,los obreros^ 
los funcionario,? públicos. Ij 
Mas ¿por qué no 
tender tambié^ a losJ.¡;oS de 
propietarios y aun a n"^ 
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0 - tíS 
más necesitados que 
obreros^ h5,ven^pa' 
' No olvideniosxiueW ^ l i a -
ña más; de millón y ^ prefe. 
mados ^propietarios'^ ^ 
rían no serte, P « s ? ! « á s ^ 
título de propiedad*0 es 
an antifazde su fflis" .^pO-
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5a?aitin como unen 
CA H " D¿Hcromas mariposas 
^bre fdel * a l l o c a s ' d e s e n " i 
lí5 ^ V a c e s , inquietas 
^ e i i l l a s recubiertas de es-
135 rrficial acucan unos ros-, 
t̂e L marchitos y exangües 
tros2í 'de rojo corazón unos 
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13 %st lacios, laxos. 
Uri caprichoso se-
^ n ^ r haya juntado un ióte 
^ e s m a r c h i t a s ^ a j a d a s y a n é -
de oroporcionándoles, con su 
^ ' a indescifrable, mentidas be-
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA DEL SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE AMBELES, 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 








D B ANT|.. 
MEDA, 7 
Escuela Normal de 
Maestras de 
Teruel 
^b'iret-plataforma de la locu-
A t e las fiores del mal , per-
fa 1 de un delirante melodra. 
E n s a y a n sus gestos, risas y 
\ífldas mecánicas, saetas a 
a , iin. QU^ maneja el cruel Concesión de título gratuito 
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•re, ten-












Cabaret:antro de maléfico don-
de se agitan incitadoras y enga-
«risas las colombinas de un des-
ronzado carnaval que tradu-
Cen su indecoro en precocidades 
Vero-onzosas como cabrilleos del 
pecado. Fatales colombinas cuyas 
manos acariciando, dañan; cuya 
vez, embriaga, y cuyos besos son 
como esos parásitos destructores 
del organismo que lo corroei, 
minan y muerden hasta conver-
tirlo en carroña. 
Entre el tintineo de las copas y 
losbocinazos &e\ Jass, se escu-
cha la histérica -carcajada de las 
desvergonzadas colombinas bo-
rrachas de champán que ofrecen 
al comprador de amor la roja co-
pa de sus labios, promesa de fu-
turos y ciertos desengaños. 
Aquí se embriagan con la pre-
tensión pueril de encontrar en el 
^ alcohol lucecillas de esperanza. 
Allí buscan la sabia perdida en 
ios recuerdos que ahora les sirven 
de banquete. Allá se inyectan 
morfina o hunden en su boca los 
dedos tintos en cocaína. 
Cabaret-Brisas, alegrí s por do-
sier?... Rentin 1 Crueles v eró-
tes complacencias del destino 
refleja su sonris i en la risa 
de sus elegidos. 
Cabaret: plataforma d é l a locu-
^ donde las envenenadoras de 
' T68- SUjetas a los hilillos 
T ^ T * ^ ™ ocu,to en. 
miDable farsa de sus... muecas. 
M- PAMPLONA Y BLASCO. 
DE ACTUALIDAD 
La Cruz Roja y la 
presente conferen-
cia internacional 
Nadie desconoce la simpática y 
el curso de 1929 a 1930 podrán se- útilísima Cruz Roja, que existe en 
Todas las alumnaa que hayan 
terminado sus estudios por ense-
ñanza oficial o no oficial, durante 
licitar de la señora directora de 
esta Escuela, la concesión del tí 
tulo gratuito del señor Fernández 
Ascarzo, cuyas instancias presen-
tarán en esta Secretaria hasta el 
día 11 del actual. 
Teruel 1 de octubre de 1930. 
LA SECRETARÍA, 
Mar ina Rodrigues 
todos los países del Mundo, aun-
que en los de religión mahometa-
na se titula <La Media Luna Ro-
ia> (en francés «Le Croissant-
Roux>). 
L a Cruz Roía se fundó en Suiza 
el día 9 de febrero de 1863 por 
hospitales y servicios de sangre. 
L a Cruz Roja Suiza se instaló 
en Ginebra con toda rapidez y co-
mo merece en justicia se hizo po-
pular y muy pronto se crearon 
otras instituciones similares en 
diversos países. L a fundación de 
la Cruz 'Roja Española data del 
año 1864. Encomendado el asunto 
en Madrid a la ínclita y Soberana : 
Orden Militar de S a n j u a n de Je 
M EI mm 
prende, como gran Federación: 
L — L a s Sociedades o Asociacio-
nes Nacionales de la Cruz Roja, 
en todo el mundo. 
I I . — E l Comité Internacional de 
la Cruz Roja. 
III . ^ L a Liga de las Sociedades 
de la Cruz Roja. 
E l organismo internacional tie-
ne su domicilio en Ginebra y en 
lengua francesa la dirección pos-
tal es así: «Comité Internacional 
de la Croix Rouge.—Promenade 
du Pin, 1.—Geneve (Suisse). 
L a Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja se fundó en París en 5 
de mayo de 1919 y en lenguaje 
francés la dirección postal es del 
modo siguiente: «Ligue des So-
cietes de la Croix Rouge;, Avenue 
Velázquez (Paro Monceau), 2.— 
París -8 (Franee)». 
Según el bel l ís imo e interesan-
te «Annuaire de la Croix Rouge 
Iciternacionale», del año 1929, que 
rusalén o de Malta en su Asambla tenemos a la vista, además de los 
de la Lengua de Castilla, se reali- organismos aludidos existen otros 
zaron con la mayor actividad los dos: el «Instituto Internacional de 
trabajos conducentes a ello, y el Estudios de material sanitario». 
2 de marzo de 1864 celebróse ya ¡en Ginebra ( R í e de I.0 Ecolo) y 
primera reunión que dió por re- ¡ también, en el mismo local social 
su'tado que el Ministerio de la la denominada «Comisión Inter-cinco personalidades de tanto re-j it a   . 
lieve social como de nobil ísimos Guerra dictara el 26 de junio una aational de Estandardización del 
sentimientos, que se conmovieron | real orden autorizando oficial-i material sanitario». E l Anuario 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
imortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Farro viària'5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Bmoo de España 
Binoo Hispano Americano . 
Bmoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Tslefóníoas preferentes . . . 

















M a q u i n i s t a 
y Encua-
dernador 
«¿"íH^S^dífJ-9 Su Oítona, Comer-
P •» 
precios del papel, 
precios de 1928 
cari 
PUS. 500 sobres oOO 
K Ï Ï ! ^ 1 8 ^ de rega lo 
Nfe^mam "0.'',,br' V W ->per,or 
»s, oOO facturas y 
' ^ 1 " ' , M i ü K , a . w i 
I Obligaciones 
I Cédulas Hipotecarias 4 
j 100 . . . . . . . 
I d . id. 5 por 100 
/ Id. id. 6 por 100 
I Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Pran«o« 37'95 

























al ver los campos de batalla. E s 
una organización sanitaria y so-
cial para los servicios en tiempo 
de guerra y también en los perio-
dos de paz. Como la bandera sui 
za la constituye una cruz blanca 
sobre fondo rojo, o dicho técnica-
mente <de gules con cruz de pla* 
ta>, en el pabellón de la benéfica 
institución aparece «una cruz ro-
ja» sobre fondo blanco. E l color 
mente la organización. Esta co-, es realmente una joya por las pre-
menzó a funcionar desde él pri- ciosas y exactas informaciones 
mer momento y los primeros es- que contiene, como igualmente 
tatutos se aprobaron por real or- por las ilustraciones-
den también de Guerra, del 31 de E n otro artículo hablaremos de 
julio de 1868. j la Cruz Roja española. 
L a Cruz Roja de diversas na-j EDUARDO N. SALVADOR. 
clones constituyeron muy pronto j 4 30 
una Federación con el título de 
«Cruz Roja internacionab. Este 
supremo organismo de acción 







Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Hníonio Arce 
P e r p i ñ a n 
CANTERO, MARMO" 
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 




Para .detalles y demostraciones Jj^ 
4-
r . 
D E V E N T A 




T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación ;Me-
«eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 58*2 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Vieirto reinante, E . 
Presión atmosférica, 686 0. 
Recorrido del viento, 13 d lómetr r -s . 
51 M a ñ a n a 
áEmiÓDIOO DIARIO 
¡Ronüa de Víctor Prnneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proDlncis 
T E R U E L 
SüSRIPOOlONSS 
í^ipiUl, un m e t . . . , STOOf peteUi 
Sipaña, un trinaei$r« , . . . T'fr̂  » 
Ixtrmnjero» un aflo 42*00 » 
a a a n a ******i6n , Admini 
Tcrt ie i , lunes ocfubrc dc Página 8 
(Coníínnación de la V plana) 
ale-las palabras: bailes, tracas 
gría, animación, gentío . . . 
Por la noche, en la Plaza Ma 
yor y en las otras del barrio, 
l a . Municipal ejecutó d e s d e 
las diez hasta algo más de las do-
ce bonitos bailables que causaron 
las delicias de la gente joven, 
aunque a decir verdad, era casi 
imposible el poder bailar a causa 
de la aglomeración. 
L a s fallas, todas vistosísimas 
sin excepción, pues cada una da-
ba su nota sobresaliente, fueron 
constantemente visitadas por los 
de la ciudad admirando y cele-
brando su composición. 
También el señor gobernador, 
acompañado de unos amigos y de 
una comisión de los organizado-
res de la fiesta, recorrió nueva-
mente por la noche todas las ca-
lles del simpático barrio y visitó 
detenidamente cada una de las 
fallas mostrando su complacen-
cia. 
]En todas las calles el goberna-
dc|r Síiter García Guerrero f u é | 
aclapiaílp y vitoreado entusiásti 
cajnente, rivalijEapçlp los vecinos 
~fçr obsequiarle y a|as8jarle. 
¿sbit ió en todas lás cásás era 
materialmente imposible dete-
nerse, el señor gobernador se de-
tuvo y aceptó los obsequios en los 
domicilios de los mayordomos 
señores Torres y Marqués y del 
vecino de la calle del Portillo 
Pedro Báguena; en dichos sitios 
los obsequios fueron continuados, 
organizándose típicos bailes y 
cantándose coplas, multitud de 
coplas, alusivas al señor goberna-
dor, en las que la musa popular 
puso su cariño y gracejo (¿verdad 
Salvador, Fermín, Rana y Con-
suele?) Muy bien. 
Una hermosa joven cantó va-
rias ça.uçiop.çj? al cual más bonita 
y mejor dedicada.. 
Aplausos y vítores cerraron la 
fiesta, en la cual se ha demostra-
do que el Arrabal y el Carrel 
saben poner amor y franqueza y 
hospitalidad al que sabe llegar al 
corezón del pueblo, 
]Viva el Arrabal! 
E l día de hoy ha sido de los que 
quedan indelebles en la memoria, 
demostró que el buen humor de 
los arrabaleros es inagotable y 
que la armonía y solidaridad en-
tre la Ciudad y su Arrabal perdu 
ra en toda su intensidad. 
Adrede he dejado para lo últi-
mo la reseña de la ornamentación 
de las calles, por ser quizá, lo más 
pintoresco. 
L a s escalerillas que comunican 
la carretera con la calle Mayor es 
tán perfectamente engalanadas 
con macetas, cadenetas y hiedra 
que forma un sugerente túnel. So-
bre un lienzo, con ancha orla 
multicolor, un saludo al señor 
García Guerrero, en uu «cuarte-
to» de buena intención. 
LA CALLE MAYOR 
nal forman el conjunto, íntegra 
do por la pareja de báílrdores, el 
cantador, tres tocadores sentados 2a p] 
y un curioso. Por fondo un boni 4 
to paisaje pintado. 
E n un cartel se lee, haciendo 
referencia a una palomita blanca 
que ocupa el borde del tablado: 
Vuela paloma, ligera, 
desde la calle Mayor 
a rendirle los honores 
al st ñor gobernador. 
Arcos de hiedra, faroles de pa-
pel vistosísimos, cadenetas y ga-
llardetes se entrecruzan a todo lo 
largo de la calle adornada con 
mucho arte. 
PLAZA MAYOR 
E s el sitio donde los bailes se 
realizan; en f o r m a variada las 
cadenetas se entrecruzan; hay un 
arco triple del que penden dos es-
cudos con los lemas siguientes: 
Si l i s malagueñas fueran 
cual son las aragonesas 
¡Cómo iba a hallarse soltero 
una persona tan buena! 
Tiene en sus comienzos un ar-
co magnífico y una falla origina-
lísima: representa la jota baturra. 
Siete figuras con el atavio reglo-
Raba lera, Rabalerá 
saluda al Gobernador 
cóñ tina jota que exprese 
tu gratitud y tu amor. 
E n el arco cenital feày tina e3í-
expresiva dedicatoria: a don José^ 
García Guerrero: gobernador de 
la provincia. 
CALLE DE LA ALFORJA 
Los vecinos de esta calle, au 
gusta y pina, han hechado la ca-
sa por la ventana y han puesto en 
su trabajo un entusiasmo febril y | 
una cantidad de arte insospecha-
ble. Frontera a la Plaza Mayor. 
Un arco de hiedra sostenido por 
dos gruesas encinas. E n una orla 
ondulada dice: «Los humildes sa-
ludan ftl sffior gobernadora E n 
el éscudó Ccntrai! viva Terueh y 
tambos lados una parejita de ba-
turros nmy «chula». Continua-
mos andando bajo las guirnaldas 
de hiedra, flores, cadeneta y ban-
deritas, que son como puentes 
sutiles entre las puertas y venta-
nas y mediada la calle encontra-
mos un segundo arco con elegan-
te friso, un escudo y dos angeli-
tos sosteniendo dos letreros rec-
tangulares: «Viva don José To-
rán—ilustre turolense> y al fondo 
otro con el siguiente mote: an-
verso: «Viva Teruel y su arra-
bal»; reverso: 
«Viva el señor gobernador» — 
Termina el adorno de esta calle 
con un tercer arco y una falla que 
representa un vendedor de perió-
dicos en un señor grave. Este He 
va en el birrete que cubre su ca-
beza el nombre de E L M A Ñ A N A 
y en la mano una hoja de papel 
en cuyas grandes titulares se lee: 
«Nota del día: 
E l alcantarillado. 
Los vecinos de este barrio soli-
citan del txemo. Ayuntamiento 
su pronta construcción» 
E n otro cartel dice: <El Ayun-
tamiento podría completar la ale-
gría del barrio mandando hacer 
la alean tai illa». j 
EL CARREL 
Se llega a esta calleja cruzando 
azi de la Merced frente a,la 
que se juntan el Carrel y la Ram-
bla. L a falla de esta calle es muy 
bonita: Representa un palacete 
exagonal en el que seis pinos ha 
cen el oficio de columnas, unidas 
por arcos carpaneles perfectos 
Un friso de mosaicos a lo largo 
de los arquitrabes tiene el si 
guíente lema: «Por España y por 
Teruel», en lo alto del castillete 
la bandera Española flamea al 
viento. 
L a falla representa una salita 
árabe; en un ángulo un marroquí 
vestido con la chilaba caracterís 
tica reposa; a su lado un taburete 
y un cojín y extend;da una al-
fombra. 
L a figura de un realismo insu-
perable y el kiosko eleg nte ha-
cen de esta falla una de las más 
destacadas. S i como djeen es obra 
de Pablo y José García (?) Fajaos, 
a ellos felicito entusiásticamente. 
E n la calle de la Rambla hay 
un arco modestito en * 1 que se 
ee: «Viva la Virgen del Rosa-
río». 
Su humilde gçpçillez es suma-
mente siicpática. 
EL PORTILLO 
E s la prolongación de la Plaza 
Mayor y tiene como la mayoría 
de las calles un arco de entrada 
dedicado al gobernador. E n el 
centro de la barriada se levanta 
la íalla. 
Una mesa con licores y pastas 
y a los lados dos figuras (un can 
tador y un «tocaor>) muy bien 
caracterizados de flamencos an-
daluces; algo así como «virtuosos 
del cante jonde». Colgando del 
tabladillo un letrero 
<¡0!é mi tierra! 
¡Viva Málaga!» 
Para que digan que no son esa-
laos» los del Arrabal. ¡Casi ná! 
CALLE DE SAN JORGE 
Une en zig-zag la Plaza y la 
Plazuela. E s tan estrecha que 
cuatro personas juntas no pueden 
pasar. U n morazo negro ¡(quizá 
sea la falta de luz)! constituye la 
falla. Debajo un cartel amenaza-
dor: «Hay moros en la costa», y 
otro: «Viva el señor gobernador. 
LA PLAZUELA 
LH cadeneta partiendo del cen 
tro de la placita irregular, forma 
una arí ña gigantesca. A la entra-
da de una callejuela que se pier-
de en la penumbra se alza una 
falla representando el bautizo de 
una niña. E l grupo, formado por 
tres figuras, es muy pintoresco. 
Sentado aparece un baturro junto 
a una mesita eon la «confitura» y 
en actitud de hablar; al otro lado 
la"madrina contempla amorosa la 
niña que lleva en sus brazos. Hay 
un gran cartelón explicativo: 
E l padee: ¡Buen trago de vino 
que ya tenemos una «mañica» 
más!—A las cinco el bautizo. 
gran «Ti tam>, simpático, di-
charachero e ingenioso como el 
que más. 
Todo él movimiento e iniciati 
va ha adornado su calle, estrecha 
y pandeada, con mucho acierto. 
L a falla es de un humorismo enor-
me: Dos baturros (hombre y mu 
jer) que conducen un borrico, 
conversan con un gitano de achu 
lado vestir. 
E l letrero que explica la falla 
dice: 
¡Rediez! ¿Dónde vas, Juan Ra 
mófi?, pregunta el gitano.—Dónde 
he de ir; a la feria. - ; 
llevas? — A feriar este «burrico 
¿Y a la suegra nó? —...¡Ya es tu 
ya! 
LA PUENTE BUENA 
E s la rúa más amplia del Arra-
bal y la de apariencia más moder-
Su falla es la cristalización de 
ESCUELA m u . 
Habiendo sido amorl2a(i 
por el excelentísimo seño 
Capitán general de la Ï W 
la apertura de una cscuei^ 
preparación militar fuera ̂  
filas, donde gratuitament 
puede obtenerse el certí% 
do de instrucción que se exi. 
ge a los acogidos al capitulo 
XVII déla vigente ley de re. 
Y que viaje I clutam cnto, se hace sabtí 
eburrico J> ' por medio del presente amu». 
ció que desde el çlia 6 delac-
lual pueden matricularse en 
la citada escuela instalada en 




CALLE DE LAS 
VIRGENES 
Sirve de asiento y morada al 
la Vaquilla del Angel, fiesta 
grato recuerdo en Teruel. En un 
tabladillo enguirnaldado un «cha-
vea > con i n ] e chillón sostiene la 
vaga» del torete que pretende 
acometer a una mujer del pueblo 
que le reta con la roja capa y el 
delantal. Todo muy bonito. 
CONSIDERACION FINAL 
Día lleno de emociones inten-
sas fué este de la fiesta del popu-
lar barrio arrabalero, transcurrí^ 
dos entre una armonía incesante 
y un humor envidiable. 
Con ser muchas las bellezas que 
atesoraban las calles enguirnalda 
das; y grandes la animación y el 
júbiio de los vecinos, queda 1c 
mejor: resaltar la hermosura 5 
gentihza de las mocitas arraba-
leras, que capullos del pensil tu-
rolense, prestaron sus fragancias 
y sus sonrisas, el centelleo de sus 
s oíos y la gracia simpática qu* 
derrochan, para la mayor brillac-
tez de estas fiestas únicas. 
A l Arrabal entero, mi felicita-
ción más entusiasta. 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
E l señor gobernador regaló dos 
premios, uno de cincuenta pese-
tas para la calle mejor adornada 
y otro de veinticinco para la más 
humilde, correspondiendo el pri-
mero a la calle de la Alforja y el 
segundo a la de la Merced. 
E l número que ha salido pre-
miado en el sorteo del cordero 
celebrado esta tarde, ha sido el 
7.793. 
G A C E T I L L A S 
Ha sido entregada en esta Ad-
ministración una llave de puerta, 
encontrada al salir de una iglesia. 
Otra llave han presentado (las 
niñas Eulalia Laguía, Dolores 
Sánchez y Rosina Sara Vicente. 
Pueden los dueños de dichas 
llaves pasar a recogerlas. 
Se A L Q U I L A un piso reducido 
y económico. 
Razón en esta Administración. 
Reserva de T* 
cillfarár, cnan !men,e «efa. 
solidfcn an,Cs 
d**«or. haci n a n 
adoyen papel de 
El teniente profe80r 
NOTAS VARÍAS 
í:IbTramíeDtos puestos al cobro; 
U José Moriano, 818 36peseía« 
íe fedeTeIégnfos ,80l ' í5 . 
pon Francisco de Die^o.Sp 
Jffe de Seguridad, 3284. 
Jefe de Vigilancia, 57m 
D, J o s é Pardo, 44,42. 
> Constantino Bartolo, 1.155̂  
> L u i s Gómez, 538,69. 
>. José M.a Caridad 37013. 
» Manuel Perales, 740,25, 
* Juan A . Sabino, 14 551,55, I 
> Isidro Salvador, 74838, 
> Nicolás Mónterde, 9.981,̂  
> Emiliano P. Pérez, 197,40. 
. Administrador de Prisiones 
1.436. 
D . Francisco Albaíate, 53,30, 
> Manuel Félix, 236,88. 
Sor María del Carmen 
200. 
Depositario- pagador deHacie11' 
da 2 702,56. „iAflfl 
D . Manuel Esteban, 9.849^ 
» Baldomcro N ú f i ^ 7 691̂  
L a Administración de KeflíJ 
públicas publica una Circular 
el cBoletín>'nümero239de -
actual en la que da instruccioc 
para la formación delamtnc 
industrial para el l ^ U 
ñala plazos para ia confecci^ 
dichos documenros por Jos ^ 
res secretarios de los pueblos 
esta provincia. 
A I alcalde 
aleóo de Maz 
Participa ia aprobación 
P̂ esupuesros municipales 
Aí de Torre del Co 
devuelren a rectíücar sos 
Puestos ordinarios. 
de 
